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Д Е Р Ж И  У Д А Р !
Студент третьего 
курса факультета фи­
зической культуры и 
спорта нашего универ­
ситета Кирилл Воро­
бей с детства мечтал 
выступать на боксер­
ском ринге и повторить 
успех Майка Тайсона.
Бронзовая медаль на 
чемпионате мира по кикбок­
сингу в весовой категории 51
кг в г. Сараево (Босния и Гер­
цеговина) -  одно из послед­
них достижений в копилке 
молодого и перспективного 
спортсмена. К слову, в про­
шлом году он показал такой 
же результат на чемпионате 
мира в Италии.
В спорт Кирилл пришел 
в 14-летнем возрасте, тог­
да в Новополоцке на пер­
вую тренировку его привел 
знакомый. Сейчас молодо­
му человеку 19.
«Понятно, что получать 
удары неприятно, поэтому 
до боя я стараюсь не отвле­
каться на посторонние вещи. 
Нужно быть готовым к вы­
крикам зрителей и болель­
щиков, которые думают, что
помогают, а на самом деле 
мешают сконцентрировать­
ся на главном. А еще важен 
правильный настрой и под­
держка со стороны родных, 
близких и тренера», -  убеж­
ден молодой человек.
Кирилл уверен, что для 
достижения хорошего ре­
зультата спортсмен обязан 
придерживаться правиль­
ного питания. В его рацио­
не должны быть мясо, ово­
щи, фрукты, достаточное 
количество белка и мини­
мум два литра воды.
«Если бой идет не в твою 
пользу, его можно перело­
мить. Главное -  быть уверен­
ным в своих силах. А вот ис­
пользовать так называемые
«грязные» приемы ни в коем 
случае нельзя. Поскольку 
так можно потерять честь и 
уважение тренера, а также 
людей, которые за тебя бо­
леют», -  рассказал Кирилл.
На достигнутом студент 
останавливаться не со­
бирается. Он планирует и 
дальше заниматься кикбок­
сингом под руководством 
тренера Евгения Алексан­
дровича Гущенко. А брон­
зовая медаль чемпионата 
мира в Сараево -  стимул 
для дальнейших трениро­
вок и новых побед.
P.S. На днях Кирилл 
Воробей получил приз 
«Docendo discimus» в номи­
нации «Талант года ВГУ».
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